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A omnipresença da televisão na vida das crianças representa um risco
para a sua saúde, pois para além de induzir hábitos alimentares




Estudar a relação da exposição televisiva no consumo alimentar e
ingestão de bebidas, em crianças.
Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e analítico baseado numa
amostra de 208 crianças com idades compreendidas entre os 6 e 11 anos.
O instrumento de colheita de dados foi um questionário adaptado do
questionário ESPIGA [4] e do questionário de Vicente-Rodriguez [5].
MATERIAL E MÉTODOS
RESULTADOS
Reconhecendo que a exposição televisiva influa hábitos de consumo
alimentar nas crianças, torna-se imperativo reforçar a pesquisa nesta
temática, implementando medidas de mitigação onde seja enfatizada a
expressão corporal. Como a maioria das exibições ocorre em casa é
fundamental que os familiares implementem regras face à retirada de
televisões no quarto, quebrem o momento de comer e ver televisão,
definam limites de tempo e tornem mais seletiva a visualização televisiva
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Figura 1. Exposição televisiva das crianças
Gráfico 1. Hábitos alimentares da criança durante a visualização televisiva
Mais de metade da amostra estudada vê diariamente televisão, excedendo
o período recomendado aos fins-de-semana.
Dada a preocupante prevalência da realização de refeições com televisão
ligada, torna-se fulcral desenvolver intervenções nutricionais para a
promoção da saúde da criança.
A ingestão alimentar das crianças vai para além dos produtos mais
comumente anunciados, é imperioso continuar a encorajar as crianças
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Figura 2. Frequência do consumo alimentar e ingestão de bebidas durante 
a visualização televisiva 
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